










































































国における SNS サイトの e クチコミ傾向が影響していると考えられた。もう一つの理由として，
知人の間で共有される対面クチコミにはネガティブな情報も数多く含まれるため，購買意欲を減
じさせる結果をもたらすことが挙げられる。
